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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
 
Л.М. Ніколенко, доктор юридичних наук, професор, МДУ 
 
Актуальність дослідження принципів діяльності Національної 
поліції обумовлено тим, що проведення реформ як у сфері економіки, 
так і в законодавстві визначили необхідність проведення реформування 
системи правоохоронних органів. Оскільки Україна проголосила курс 
на інтеграцію до Європейського співтовариства та наближення 
української правової системи до європейських та світових стандартів, то 
введення до законодавства України положень та принципів, які певний 
час існують у міжнародному законодавстві, є одним із важливих кроків 
до реалізації цієї мети. Приєднання України до міжнародних конвенцій, 
урахування міжнародної судової практики є одними із умов дійсного 
забезпечення законності та правопорядку, дотримання прав і свобод 
людини та громадянина. Стабільне та ефективне функціонування 
правоохоронних органів є необхідною умовою захисту конституційного 
ладу. Від їх ефективної діяльності значною мірою залежить успішність 
реалізації національних інтересів та стабільність суспільного розвитку. 
В умовах реформування правоохоронних органів необхідним є 
удосконалення існуючих принципів діяльності Національної поліції та 
доповнення новими принципами з урахуванням сучасних реалій, 
особливо в умовах проведення антитерористичної операції на Сході 
України. 
Розділ ІІ Закону України «Про Національну поліцію» від 
02.07.2015 № 580-VIII (далі - Закон) визначає наступні принципи 
діяльності поліції: 
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верховенства права, відповідно до якого людина, її права та 
свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави; 
дотримання прав і свобод людини, тобто під час виконання своїх 
завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, 
гарантованих Конституцією України та законами України, а також 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації; 
законності, тобто поліція діє виключно на підставі, у межах 
повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами 
України; 
відкритості та прозорості, тобто поліція здійснює свою діяльність 
на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією 
та законами України; забезпечує постійне інформування органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, а також 
громадськості про свою діяльність; 
політичної нейтральності, тобто поліція забезпечує захист прав та 
свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної 
належності; 
взаємодія з населенням на засадах партнерства, тобто діяльність 
поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, 
територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах 
партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб; 
безперервності, поліція забезпечує безперервне та цілодобове 
виконання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час звернутися 
по допомогу до поліції. 
Якщо проаналізувати принципи, які визначені у Законі, то слід 
визнати, що в сучасних умовах принцип взаємодії з населенням на 
засадах партнерства повинен бути основним: по-перше, щоб повернути 
повагу населення до поліції; по-друге, рівень взаємодії впливає на 
ефективність виконання функцій поліції; по-третє, за рівнем довіри 
можливо зробити висновок щодо ефективності роботи поліції в цілому. 
Громадське суспільство та держава останні роки приділяють та повинні 
приділяти значну увагу етичним аспектам діяльності поліції. Тому 
важливе значенні має розвиток та закріплення етичних принципів. Це 
обґрунтовується особливостями діяльності поліції, тому що саме на 
працівників поліції покладено обов'язок з підтримання правопорядку та 
захисту прав громадян; вони приймають рішення щодо життя, свободи 
та майна громадян; здійснюють негласні методи в процесі оперативно-
розшукової діяльності, де належне використання конфіденційної 
інформації повністю залежить від особистих якостей працівників тощо. 
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Тому система принципів діяльності поліції повинна бути доповнена 
принципом толерантності, тобто терпимості до іншого роду поглядів, 
поваги, визнання рівності та різноманіття людської культури, вірувань. 
Даний принцип спрямований на збереження довірливих відносин і 
розуміння під час співпраці. Також систему принципів діяльності 
поліції треба доповнити принципом неприпустимості дискримінації, 
тому що поліція повинна поважати та захищати права і свободи людини 
незалежно від раси, мови, кольору шкіри, статі, віку та інших 
переконань та особливостей.  
Отже, з метою вдосконалення діяльності поліції та підвищення 
довіри населення, запропоновані зміни до переліку принципів можуть 
знайти своє закріплення у Законі України «Про Національну поліцію». 
 
ИЗ ИСТОРИИ  ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА  
МАРИУПОЛЯ И МАРИУПОЛЬСКОГО УЕЗДА 
 
Н.В. Салькова, преподаватель, МК ГВУЗ «ПГТУ» 
 
На основании Жалованной грамоты Екатерины II от 21 мая 1779 
года выведенные в Азовскую губернию из Крымского ханства 
христиане-греки получили право на создание выборного органа 
самоуправления – Мариупольского греческого суда. 
  На Мариупольский греческий суд, который «открыл свои 
действия» 28 июня 1780 года, возлагались административные, 
полицейские и судебные функции.  
  Полицейские функции ограничивались территорией, 
занимаемой греческими селами и городом Мариуполем. Основная 
полицейская обязанность заключалась в том, чтобы сохранять в 
уезде «благочиние, добронравие, порядок».  
  Особое значение придавалось борьбе с «корчемством» - 
незаконным производством, провозом и продажей товаров, 
подлежащих обложению акцизным сбором: «горячего вина» 
(водки), табака, соли. 
  Греческий суд осуществлял надзор за порядком во время 
торговли, за состоянием дорог, соблюдением противопожарных и 
противоэпидемических мер. Для этих и других целей при 
греческом суде имелась полицейская команда из вольнонаемных 
отставных солдат и городских жителей.  Полицейская команда 
занималась розыском людей, пропавших без вести, преступников, 
беспаспортных бродяг. 
